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OBAVIJESTI
U 2006. godini održani su ovi skupovi, sastanci i radionice na kojima su sudjelova-
li zaposlenici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje:
24. – 25. veljače 2006. Međunarodni dijalektološki simpozij Logarjevi dnevi – Dia-
hronija in sinhronija v dialektoloških raziskava (organizator: Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti, Oddelak za slovanske jezike in književnost Pedagoške fakultete 
Univerze v Mariboru i Slavistično društvo Maribor) održan u Univerzi u Mariboru. 
28. ožujka 2006. Dani hrvatskoga jezika u Matici hrvatskoj: Hrvatski jezik u novoj 
gramatici (organizator: Matica hrvatska) održani u prostorijama Matice hrvatske.
1. travnja 2006. Radni sastanak o računalnom jezikoslovlju Sintaktičko obilježje i 
parsing (organizator: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) održan u Institutu za hr-
vatski jezik i jezikoslovlje.
8. travnja 2006. Radni sastanak o računalnom jezikoslovlju Finite State Technolo-
gy for Language Processing (organizator: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) odr-
žan u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
19. – 22. travnja 2006.  Međunarodni znanstveni skup 16. međunarodni znanstveni 
skup o Marku Maruliću (organizator: Društvo hrvatskih književnika, Društvo prijatelja 
kulturne baštine Split, Književni krug Split, Kulturno društvo Trilj, Zavod za znanstve-
ni i umjetnički rad HAZU u Splitu) održan u Splitu.
11. – 12. svibnja 2006.  Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatski 
sintaktički dani (organizator: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmaye-
ra u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) održan na Filozofskom fakulte-
tu u Osijeku.
18. – 22. svibnja 2006. Međunarodni godišnji sastanak Europskoga lingvističkog 
atlasa The 39th ALE Editorial Board Meeting (organizator: Hrvatska akademija znano-
sti i umjetnosti i Academia Română) održan u Dubrovniku.
23. – 24. svibnja 2006. Dvodnevna radionica o digitalnoj jezikoslovnoj kartografiji 
pod vodstvom Arjena Versloota iz Nizozemske (Fryske Akademy) (organizator: Institut 
za hrvatski jezik i jezikoslovlje) održana u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
25. – 27. svibnja 2006. XX. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Jezik 
i identitet (organizator: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku) održan u Splitu u 
Zavodu za znanstveni i umjetnički rad HAZU (Palača Milesi).
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26. – 27. svibnja 2006. Međunarodni znanstveni skup Međunarodni slavistički dani 
(organizator: Karlo Gadanyi) održan u hotelu Liget, Szombathely.
8. lipnja 2006. Znanstveni skup Stjepan Sekereš, profesor i znanstvenik (organiza-
tor: Društvo za baranjsku povjesnicu) održan u Belom Manastiru.
22. – 25. lipnja 2006. Međunarodni slavistički skup 11 (organizator: Hrvatsko filo-
loško društvo – Rijeka) održan u Opatiji. 
2. – 3. srpnja 2006. Méthodologies actuelles dans les recherches sur les acquisiti-
ons tardives en langue maternelle (organizator: Université René Descartes, Paris 5, Fa-
culté des sciences humaines et sociales Sorbonne) održan u Parizu (Amphithéâtre Dur-
kheim).
5. – 8. rujna 2006.  Međunarodni znanstveni skup Četvrti hrvatski slavistički kon-
gres (organizator: Hrvatski slavistički odbor Hrvatskog filološkog društva) održan u 
Varaždinu i Čakovcu.
11. – 22. rujna 2006. Međunarodna ljetna škola Jadertina Summer School in Em-
pirical and Computational Linguistics (organizator: Institut za hrvatski jezik i jeziko-
slovlje i Sveučilište u Zadru) održana u Zadru.
17. – 19. rujna 2006. Međunarodni znanstveni skup Slavenska frazeologija i pra-
gmatika (organizator: Komisija za slavensku frazeologiju Međunarodnoga slavističko-
ga komiteta i Filozofski fakultet u Zagrebu) održan u Rabu.
28. – 30. rujna 2006. Drugi neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret Don 
Mihovil Pavlinović i Neretva (organizator: Hrvatska kulturna zaklada) održan  u Kleku, 
Metkoviću, Opuzenu, Pločama i Podgori.
5. – 8. listopada 2006. VI. Skokovi etimološko-onomastički susreti (organizatori: 
Zavod za lingvistička istraživanja HAZU i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) odr-
žani u Korčuli.
8. – 15. listopada 2006. Međunarodno zasjedanje Općeslavenskoga lingvističkog 
atlasa održano u Strugi.
9. – 13. listopada 2006. Međunarodni skup Städtische Kultur in Dalmatien: Die 
Genese eines europäischen Kulturraums održan u Bonnu.
Prikazi i osvrti
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11. – 12. listopada 2006. Konferencija mladih slavista (organizator: Filozofski fa-
kultet Karlova sveučilišta u Pragu, Odsjek za slavistički i istočnoeuropski studij) odr-
žana u Pragu.
12. – 14. listopada 2006. VIII.  međunarodni  kroatistički znanstveni skup (organi-
zator: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj i Odsjek za kroatistiku Svučilišta u Pe-
čuhu) održan u prostorijama Regionalnoga centra Mađarske akademije znanosti u Pe-
čuhu. 
19. – 20. listopada 2006. Znanstveni skup Benešićevi dani (organizator: Muzej gra-
da Iloka) održan u Muzeju grada Iloka u Iloku.
10. – 11. studenoga 2006. Manifestacija Šokačka rič (organizator: Zajednica kul-
turno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije) održana u Zajednici kul-
turno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima.
16. – 18. studenoga 2006. Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 7 
(organizator: Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci) održan u Rijeci.
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Otisnuto u siječnju 2007.
Tisak, Grafi čki zavod Hrvatske, d.o.o., Zagreb
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